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ioard Studies Preliminary Budget; 
1Leidt Contracted; By-Laws Passed
Outside Entertainment Slash 
'rovides Extra Percentage
T h e  1953-54  A S M S U  b u d g e t w a s  a n a ly zed  a t  C en tra l b oard  y e s te r -  
la y . T h e  p re lim in a ry  b u d g e t c a lls  fo r  in c r e a se s  o f  .5 p er  c en t fo r  
>and, .6 p e r  c e n t  fo r  d eb a te , .5 p er  c e n t  fo r  d ra m a tics , .2 p e r  c en t  
'or w o m e n ’s  in tra m u ra ls , .4 fo r  p u b lic ity  tr a v e l, an d  .3 fo r  V en tu re . 
Each p ercen ta g e  p o in t  eq u a ls  $540.
(These in crea se s  a re  a v a ila b le  b e c a u se  B u d g e t  an d  F in a n ce  in te n d s  to  
t o u ts id e  e n ter ta in m en t b y  3.5 p er  cen t. T h is  cu t  is  m a d e  p o ss ib le  
•ough a re s tr ic ted  C o m m u n ity  C o n cert p rogram .
N o  f in a l  a c tio n  w a s  ta k e n  a t  th e  m e e t in g . T h e  b u d g e t  w i l l  b e  
passed n e x t  W ed n esd a y . M ost o f  th e  d iscu ssio n  cen tered  arou n d  th e  
proposed V en tu re  a n d  d eb a te  in crea ses.
Bev H en n e , B u tte , le d  a  d iscu ssio n  fo r  m o re  h u m o r  in  th e  n e w  m a g a -  
ie. W ard  S h a n a h a n , M iles  C ity , sa id , “W e sh o u ld  rem em b er  th is  
m pus is n ’t  com p osed  o f  in te lle c tu a l g ia n ts  . . .  i t  (V e n tu r e )  n eed s  
>re h u m o r .” T h e  co n cen su s .w as th a t  th e  m a g a z in e  sh o u ld  b e  m ore  
versified .
T he d e b a te  te a m ’s a n n u a l m ig ra tio n  to  B u d g e t  an d  F in a n ce  fo r  a d d i-  
n a l fu n d s  a lso  ca m e u n d er  fir e . J a m ie  B ren n a n , M isso u la , co n ten d ed  
at m u s ic  g ro u p s sh o u ld  b e  e n t it le d  to  a  la rg er  in c r e a se  th a n  d eb a te  
ca u se  o f  m o re  p a rtic ip a tio n .
M on tan a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M on tan a
plum e L IV  Z 400 T h u rsd a y , A p r il 30, 1953 N o . 101
Four Committees Abolished 
By CB in By-law Change
ASM SU by-law s w ere  changed by  C en tra l b6ard  in  its  regu ­
la r  m eeting  yesterday . The la s t m ain  changes to  these  by-law s 
w ere  m ade in  1939. M inor changes have been m ade since then , 
b u t th ey  have n o t been  added to  th e  M book, w hich p rin ts  
th e  ASM SU constitution.
leitz Dance Band  
^lays for Junior 
*rom Tomorrow
T he Jo h n n y  R eitz band, 
'ell-know n on th e  w est coast, 
’ill p lay  for th e  all-school 
unior prom  tom orrow  n igh t 
i  th e  Gold room  a t th e  S tu- 
en t U nion from  8 to  12.
T h e  d a n c e  w i l l  b e  se m i-fo r m a l, 
ith  m e n  w e a r in g  su its  a n d  w o m e n  
ea r in g  d a te  d resse s . S p o n so red  b y  
le  ju n io r  c la ss, th e  p rom  is  op en  
> a ll  stu d en ts . A d m issio n  is  $3 p er  
puple.
T h e  te n -p ie c e  b a n d  p la y s  o ld  
iv o r ite s , p o p u la r  n u m b ers, n o v e l-
T H E C O O PE R  S IS T E R S
by tu n es , a n d  L a tin  rh y th m s. R eitz  
stresses th a t  h is  m u sic  is  d a n cea b le  
and lis t s  a p p ea ra n ces  a t  th e  U n i­
v ersity  of. O regon , th e  U n iv e r s ity  o f  
W ashington , an d  o th e r  c o lle g e s  to  
prove h is  p o p u la r ity  w ith  th e  c o l­
leg e  crow d .
A  ta ll, b lu e -e y e d  b lo n d e , M a r-  
ce la in e , is  th e  v o la c lis t  w ith  th e  
band. M a rce la in e  h a d  s in g in g  jo b s  
on ra d io  a n d  in  n ig h t  c lu b s b e fo re
Spurs Sell Candy 
In Living Groups
Spirns, m em b er s o f  th e  so p h o ­
m o re  w o m e n ’s  h o n o ra ry , w i l l  s e l l  
h o m e m a d e  ca n d y  a n d  co o k ie s  to ­
n ig h t  in  a ll  l iv in g  g ro u p s fro m  9 to  
10:30.
S p u rs m e t  la s t  n ig h t  a t  th e  h o m e  
o f  M isso u la  m em b er s to  p rep a re  
th e  fo o d  fo r  th e  sa le . C reta  S tu ck y ,  
B o zem a n , is  ch a irm a n , o f  th e  sa le  
co m m ittee . P r o ceed s  fro m  th e  s a le  
w i l l  g o  to w a rd s  a  p ic n ic  h o n o r in g  
n e w  S p u rs. N e x t  y e a r ’s  S p u rs w i l l  
b e  ta p p ed  d u r in g  th e  In tersch o ­
la s t ic  m ee t, M a y  15 a n d  16.
Professor Says 
Pupils Not So Hot
“N o t  so  h o t.” T h is  is  P r o fe sso r  
J o h n  S w a c k h a m e r ’s  o p in io n  o f  h o w  
s tu d e n ts  sta ck  u p  o u ts id e  th e  c la s s ­
room .
P ro f. S w a ck h a m e r , o f  th e  e c o ­
n o m ic s  d ep a rtm en t, w i l l  d iscu ss  th e  
is s u e  o f  “W h at is  th e  s tu d en t’s  r e ­
sp o n s ib ility  to  th e  U n iv e r s ity , th e  
fa c u lty  a n d  to  h is  s tu d ie s? ” a t  th e  
fo u r th  in  a  se r ie s  o f  S tu d e n t-F a c ­
u lty  f ir e s id e s  in  C orb in  h a ll  lo u n g e  
th is  S u n d a y  e v e n in g  a t  7 :30.
A ll  fa c u lty  m em b er s an d  s tu ­
d en ts  a re  in v ite d  a n d  u rg ed  to  a t ­
ten d . T h e  d isc u ss io n  w i l l  b e  in ­
fo rm a l an d  re fr e sh m e n ts  w i l l  b e  
se rv ed .
Today’s Meetings
S ch o o l o f  B u s in e ss , 12 p .m ., B it ­
te rro o t room .
M ortar b oard , 12 p .m ., C en tra l 
B o a rd  room .
A L D , 4:30 p a n ., B itterro o t room , 
p le d g e s  a t  5 p .m .
S ch o o l o f  R e lig io n , 4 p .m ., E lo ise  
K n o w le s  room .
IV C , 7 p .m ., E lo ise  K n o w le s  
room .
C SO , 7 p .m ., B itterro o t room .
jo in in g  t h e  R e itz  b a n d . S h e  n o w  
s in g s  a ra n g em en ts  m a d e  fo r  h e r  b y  
R eitz .
Heidtfs Orchestra 
Will P lay  Here 
On Memorial D ay
H o ra ce  H e id t an d  h is  ta le n t  
r e v u e  w i l l  b e  o n  ca m p u s M ay  30. 
C en tra l b oard  o k a y ed  th e  co n tra ct  
b e tw e e n  H e id t a n d  A S M S U  a t its  
W ed n esd a y  m ee tin g .
H e id t’s  e n se m b le  w i l l  r e c e iv e  
65 p er  c e n t  o f  th e  g ro ss  p roceed s;  
A S M S U  w il l  g e t  35 p e r  cen t. 
A S M S U  w il l  p a y  a ll  p ro m o tio n a l 
e x p e n se s . T ick e ts  fo r  th e  g en era l  
p u b lic  w i l l  ra n  $3 .40, $2.40, an d  
$1.80. A n y  s tu d e n t  m a y  p u rch a se  
a  t ic k e t  fo r  $1.
H e id t’s  a g en ts  w i l l  b e  a t  K G V O  
M a y  23 a n d  a t  M S U  M a y -2 4  to  
a u d itio n  p r o sp e c tiv e  p er fo rm ers. 
T w o  p erfo rm ers fro m  th e  M isso u la  
area  w i l l  b e  se le c te d  fo r  th e  sh o w .
C o u p led  w ith  th e s e  tw o  w i l l  b e  
th e  u su a l H e id t  o rch estra  an d  g u e st  
stars.
MSU Contributes 
P roportionately  
More Blood
S ix  h u n d red  an d  f i f t y  p in ts  o f  
b lo o d  w e r e  g iv e n  to  th e  R ed  
C ross b y  s tu d e n ts  a t  M o n ta n a  
S ta te  c o lle g e  o v er  a  th r e e -d a y  
p er io d  la s t  w e e k . F iv e  h u n d red  
fo r ty -n in e  p in ts  w e r e  co n tr ib u ted  
b y  th e  M S U  s tu d e n t  b o d y  ih  a  
tw o -d a y  d r iv e  se v e r a l w e e k s  
ago , w h ic h  m e a n s  th a t  M S U  
g a v e  p ro p o r tio n a te ly  m o re  b lo o d  
th a n  th e  stu d e n ts  a t  B o zem a n . 
T h is  a l lo w s  c o lle g ia n s  h e r e  to  
h a v e  th e  h o n o r  o f  c a ll in g  th e ir  
ca m p u s th e  “b lo o d ie s t .”
M S U  w a s  c h a lle n g e d  b y  le t te r  
to  a  b lo o d  “le t t in g ” c o n te st  w ith  
M o n ta n a  S ta te  c o l le g e  s e v e r a l  
w e e k s  ago . In  a  C ontest b e tw e e n  
l iv in g  g ro u p s o n  ca m p u s , S ig m a  
C h i a n d  S y n a d e lp h ic  w e r e  top  
d on ors.
L o u  M a rily n  V ierh u s, T o k y o , 
Ja p a n , w a s  ch a irm a n  o f  th is  y e a r ’s  
b lo o d  d r iv e  a t  M S U . S h e  w a s  a s ­
s is te d  b y  s tu d e n t  v o lu n te e r s  fro m  
t h e  d iffe r e n t  l iv in g  g ro u p s.
Education Contest 
Set for M ay 11
T h e  te a c h e r -e d u c a tio n  sc h o la r ­
sh ip  c o n te st  w i l l  b e  I^ ay  11 o n  th e  
M S U  ca m p u s, A sst . P ro f. H en ry  
K n a p p  o f  th e  S c h o o l o f  E d u ca tio n  
an n o u n ced .
T h e  sc h o la r sh ip s  a re  fo r  o u t­
s ta n d in g  w e s te r n  M on ta n a  h ig h  
sc h o o l se n io r s  w h o  p la n  a  tea ch in g  
ca reer  th r o u g h  tr a in in g  in  M on tan a  
in s t itu t io n s  o f  h ig h e r  lea rn in g . T h e  
a w a rd s a re  to  stre n g th e n  p u b lic  
sc h o o l ed u ca tio n  in  M on ta n a  b y  
a ttra c tin g  to p -r a n k in g  s tu d en ts  to  
th e  te a c h in g  p ro fe ss io n  an d  a id in g  
th e m  in  se c u r in g  th e ir  c o lle g e  
ed u ca tio n s .
S ch o la rsh ip  w in n e r s  w i l l  b e  a n ­
n o u n ced  a t  a n  a w a rd s d in n e r  a t  
w h ic h  M a ry  M . C on d on , s ta te  su p ­
e r in te n d e n t  o f  p u b lic  in stru ctio n , 
w il l  sp ea k . T h e  sc h o la r sh ip s  h a v e  
b e e n  e s ta b lish e d  b y  th e  M isso u la  
L io n s  c lu b , th e  R a v a lli  co u n ty  
lo c a l o f  th e  M on ta n a  E d u ca tio n  
a sso c ia tio n , an d  d is tr ic t  tw o  o f  th e  
M on tan a  F ed era te d  W o m en ’s  c lu b s.
Ammunition Theft 
Probe Is S tarted
A n  in v e s t ig a t io n  w a s  b eg u n  
T u esd a y  o f  a  b u rg la ry  in  w h ic h  
10,000 ro u n d s o f  .22 c a lib e r  a m ­
m u n itio n  w a s  s to le n  fro m  th e  
R O T C  b u ild in g .
L t. E d w in  C . R u ss , p o lic e  id e n ti ­
f ic a tio n  o ffic er , sa id  th a t  th e  a m ­
m u n itio n , w o r th  $100, w a s  ta k e n  
fro m  a sto rero o m  co n n ected  w ith  
th e  r if le  ra n g e  in  th e  b u ild in g . A  
d oor w a s  sm a sh e d  o p en  o n  th e  
h in g ed  s id e  b y  th e  b u rg la rs . T h e  
F ed era l B u re a u  o f  In v e s t ig a t io n  is  
ta k in g  p a rt in  th e  p rob e .
F o u r  co m m ittee s— C on vocation s, 
D e b a te  an d  O ratory , O u tsid e  E n ­
ter ta in m en t, an d  A p p ro v em en ts—  
w e r e  e lim in a ted  an d  th e ir  d u tie s  
ta k e n  b y  o th e r  co m m ittees .
C o n v o s w i l l  b e  th e  re sp o n s ib ility  
o f  F a c u lty  P u b lic  E x e r c ise s  co m ­
m itte e , an d  f iv e  s tu d e n ts  w i l l  b e  
a d d ed  to  th a t  co m m ittee .
A  n e w  a r t ic le  w a s  crea ted  to  g iv e  
d eb a te  m em b ers a  le t te r  fo r  s ix  
in te r c o lle g ia te  d eb a te s  d u r in g  th e  
sc h o o l y e a r  an d  a  g o ld  k e y  fo r  16 
in te r c o lle g ia te  d eb a te s . T h e  fo rm er  
D eb a te  c o m m ittee  w i l l  w o rk  w ith in  
th is  grou p . S e v e r a l m in o r  r u le s  
w e r e  m a d e  to  co n tro l th is  grou p .
O u tsid e  E n ter ta in m en t c o m m it­
t e e  w i l l  b e  tu r n e d  o v e r  to  th e  S o c ia l1 
co m m ittee , w h ic h  w i l l  b e  h ea d ed  
b y  th e  A S M S U  v ic e -p r e s id e n t ,  
w ith  tw o  su b -ch a irm e n , o n e  h a v ­
in g  ch a rg e  o f  C o m m u n ity  C on ­
cer ts  an d  th e  o th er , a ll  A S M S U  
so c ia l fu n c tio n s, in c lu d in g  o u ts id e
T h e  fo re ster s  an d  th e  e ig h th  
g ra d e  c la ss  o f  G la d y s T ra m b ley  
o f  th e  W a sh in g to n  sc h o o l w e n t  
35 m ile s  u p  th e  B la c k fo o t  v a l le y  
fo r  th e  p la n tin g  in  th e  L u b rec h t  
E x p e r im e n ta l fo r e s t  in  a n  a rea  
w h ic h  w a s  b u rn ed  o v e r  in  1935. 
S in c e  th a t  t im e  n o  tr e e s  h a v e  
g r o w n  in  th e  area .
T h e  p u rp o se  o f  in tr o d u c in g  th e  
g ra d e  sc h o o le r s  to  th e  tr e e  p la n t ­
in g  w a s  “ a n  a ttem p t to  in s t i l l  a 
k n o w le d g e  o f  co n se rv a tio n  an d  
co n se rv a tio n  m e t h o d s  th r o u g h  
f ie ld  tra in in g ,” co n se rv a tio n  o f f i ­
c ia ls  sa id . T h e  tr ip  W as a  r e su lt  
o f  th e  C o n serv a tio n  W ork sh op  in  
w h ic h  M iss T r a m b ley  w a s  en ro lled  
la s t  su m m er  a t  M S U . T h e  c o n se r ­
v a t io n  w o rk sh o p  w a s  s e t  u p  to  
p r o v id e  tea c h e r s  in  M o n ta n a ’s  
g ra d e  sc h o o ls  w ith  b a ck g ro u n d  
an d  k n o w le d g e  to  te a c h  co n ser ­
v a tio n .
T w e n ty  so p h o m o res en ro lled  in  
th e  f ie ld  tec h n iq u e s  co u rse  u n d er  
fo r e str y  P ro f. J o h n  K r ier  p r e ­
ced e d  th e  e ig h th  g ra d ers  to  th e
e n ter ta in m en t l ik e  b ig  n a m e  
b a n d s.
T h e  $30 a c t iv ity  fe e , e f fe c t iv e  
fo r  th e  p a st  tw o  y ea rs , w a s  o f f i ­
c ia lly  a d d ed  to  th e  b y - la w s .
T h e  y e l l  k in g  or q u een  w i l l  b e  
e le c te d  b y  th e  ch eer  le a d e r s  and  
a ll  ch eer  lea d ers  w i l l  r e c e iv e  w h ite  
v a r s ity -w e ig h t  sw ea ter s .
F resh m en  m u st  e le c t  pterm anent 
c la ss  o ff ic e r s  w ith in  s ix  w e e k s  
a fte r  fa l l  q u arter.
B a n d  o ff ic e r -h o ld e r s  m a y  b e  
m em b er s o f  th e  fresh m a n  or so p h ­
o m o re  c la ss. P r e v io u s ly  t h e y  h a v e  
n o t b e e n  o f f ic ia l ly  a llo w e d  to  d o  
th is  th rou gh . A S M S U  b y - la w s , a l ­
th o u g h  s e v e r a l u n d erc la ssm e n  h a v e  
d o n e  it.
N o n e  o f  th e  c o n stitu tio n a l  
ch a n g es  su g g es ted  b y  T o m  V a n  
M eter, ch a irm a n  o f  th e  C o n stitu ­
t io n a l R e v is io n  co m m ittee , ca n  b e  
e n a c ted  u n til n e x t  A b er  d a y . I f  th e  
c h a n g es  a r e  m a d e  th e n , th e y  w i l l  
g o  in to  e f fe c t  th e  fo llo w in g  y e a r .
s i t e  o f  th e  p la n t. K r ier  e x p la in e d  
w h y  th e  t r e e s  w e r e  b e in g  p la n ted  
o n  th e  s ite  a n d  w h y  an d  h o w  th e  
p a r ticu la r  sp e c ie s  w a s  p la n ted . 
F ro m  10:30 u n t il  n oon , tr e e s  w e r e  
p la n ted . A f te r  a  p ic n ic  lu n c h  th e  
p la n tin g  co n tin u ed  u n til  4  p .m .
F o u r  th o u sa n d  D o u g la s  F ir  
se e d lin g s  w e r e  p la n ted  in  w h a t  
w il l  b e  k n o w n  as a  C h ristm a s tree  
p la n ta tio n . W h en  th e  tr e e s  rea ch  
C h ristm a s tr e e  s iz e  th e y  w i l l  b e  
cu t.
P la n t in g  w a s  d o n e  w ith  a  R e ­
g io n  O n e F o rest  S e r v ic e  to o l  
ca lle d  a  m a tto ck . T h is  to o l h a s  a  
w o o d e n  h a n d le  w ith  a  s e v e n - in c h  
b la d e  a t a  r ig h t a n g le . W h en  
th r o w n  in to  th e  grou n d  it  m a k e s  a  
h o le  ab o u t tw o  an d  a  h a lf  in c h e s  
in^ d ia m e ter . T h e  ro o ts o f  th e  tr e e  
a re  k e p t  stra ig h t an d  w o r k e d  in to  
th e  h o le .
T h e  t r e e s  w e r e  p la n ted  fo u r  f e e t  
a p a rt b e c a u se  o f  th e ir  in te n d ed  u se  
as C h ristm a s trees . P la n te d  w e r e  
fo u r  y e a r  o ld  sto ck  fro m  th e  
S a v a n a c  n u rser y  n ea r  S u p erior .
F o rester s  p la n ted  so m e  4 ,000 tr e e s  la s t  w e e k  en d  w ith  th e  h e lp  o f  
26 M isso u la  e ig h th  grad ers . T h e y  p la n ted  th e  tr e e s  in  th e  L u b rech t  
e x p e r im e n ta l fo re st . T h e  o ccu rren ce  w a s  in  co n ju n ctio n  w ith  th e  
cu rren t C o n serv a tio n  w e e k . R a lp h  J a sz k o w k i, C h icago , an d  an  
e ig h th  g ra d er  a re  sh o w n  p la n tin g  o n e  o f  th e  D o u g la s  F ir  se ed lin g s .
Foresters, Eighth Graders 
Plant Christmas Trees to 
Open Conservation Week
F o re s try  stu d en ts  in itia ted  M ontana’s th ird  an n u a l C onserva­
tion  w eek  in  th is  a rea  b y  p lan tin g  4,000 tree s  la s t w eek  end  
w ith  th e  help  of 26 M issoula e ig h th  graders.
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Mass Migration Into the
W ild Blue Yonder
H ack  w r iter s , in  th e ir  co n tin u a l q u est  fo r  se m i-se n s a tio n a l s to r ies , 
in v a d ed  th e  c o lle g ia te  f ie ld  in  o rd er  to  sp la sh  th e  “p a n tie  ra id ” an d  
“h e ll  w e e k ” ep iso d es  o n  th e  g lo ssy  p a g es  o f  th e  d im e  s lic k s . M ore  
r e ce n tly  th e y  h a v e  fo u n d  th e  r e lu c ta n ce  o f  A m er ica ’s  y o u th  to  f ly  
a s a  lu c r a t iv e  f ie ld  fo r  m o re  a d je c tiv e s .
A  c lo se  look  sh o w s th a t  th e ir  la s t  e f fo r ts  m a y  b e  ju s t if ie d . In  1952, 
6,500 se n io r s  g ra d u a ted  fro m  A ir  F orce  R O TC  p rogram s in  th e  U n ite d  
S ta te s . O f th a t  n u m b er, 800 w o n  th e ir  w in g s . T h is  y ea r , 6,800 s tu d en ts  
w il l  g ra d u a te  in  a  s im ila r  p rogram . S o m e  2,000 are  sc h e d u led  to  f ly .
Figures Prove the Ground Preferred . . .
T h e s e  p ercen ta g es  a r e  so m e w h a t  m is le a d in g  b e c a u se  m a n y  w h o  
w o u ld  l ik e  to  f ly  a re  u n q u a lif ied . Y e t, a s  e v id e n c e d  b y  f ig u r e s  a t  
M S U , m a n y  p o te n tia l f ly e r s  w i l l  n e v e r  c lim b  in to  a  co ck p it. A t  M S U  
th is  y ea r  71 w i l l  g ra d u a te  in  A F R O T C . O f th e se , 14 w i l l  f ly , 57 
w o n ’t . N e x t  y ea r , 61 w i l l  g ra d u a te . O f th e se , 25 w i l l  f ly ,  31 w o n ’t. 
In  a  su rv e y  o f  1955 g ra d u a te s, 28  ch o se  to  f ly ,  67 ch o se  n o t to  fo r  
p h y s ic a l rea so n s, or  o th e rw ise .
T h e  A ir  F orce  h a s  r e c e n t ly  in crea sed  th e  n u m b er  o f  co lle g ia te  A ir  
F o rce  R O T C  d eta ch m en ts  fro m  120 to  188. T h e  p o lic y  a t  th e se  d e ta ch ­
m e n ts  in  th e  fu tu r e  is  to  m a k e  a  f ly in g  A ir  F o rce . M en  w i l l  b e  tra in ed  
to  b o th  f ly  an d  a cco m p lish  a d m in is tr a t iv e  w o r k . In  o rd er  to  m e e t  r e ­
q u irem en ts  to  m an  a 1 4 3 -w in g  A ir  F o rce  in  1955, so m e  11,500 f l ig h t  
tra in ees  w i l l  b e  n eed ed  fro m  A F R O T C  p ro g ra m s th a t  y e a r  a lo n e . T h a t  
y e a r ly  f ig u r e  w i l l  n o  d o u b t f lu c tu a te  p ro p o r tio n a te ly  w ith  A m e r ic a ’s 
“p rep a red n ess” p o licy .
All Qualified Can Win Wings . . .
T o m e e t  th a t  fu tu r e  q u o ta , th e  A ir  F o rce  h a s in a u g u r a ted  a  n e w  
p o lic y  fo r  f i l l in g  th e  a d v a n ced  A F R O T C  ra n k s. F o u r  c a teg o r ie s  o f  s tu ­
d en ts  w i l l  b e  con sid ered : 1 ) th o se  w h o  w i l l  f ly , 2 )  th o s e  in  f ie ld s  lik e  
ch em istry , b io lo g y , m e te o ro lo g y , p h y sics , e tc ., 3 )  top  sc h o la s tic  s tu d en ts , 
4 )  v e tera n s.
T h e  q u o ta  fo r  M S U  n e x t  y e a r  i s  in d ic a tiv e  o f  h o w  m a n y  m e n  th e  
A ir  F o rce  w a n ts  in  ea ch  grou p . M S U ’s  q u o ta  i s  ca teg o ry  1 ) a s  m a n y  
a s  ca n  q u a lify , 2 )  tw o , 3 ) ten , 4 ) n o n e . T h o se  f ig u r e s  a re  ro u g h ly  
co rresp o n d en t to  th e  q u o ta s  r e c e iv e d  b y  o th e r  co lle g e s .
T h is  m ea n s, s im p ly , th a t  m o re  c o lle g ia n s  w i l l  h a v e  to  f ly .  I t  a lso  
m ea n s th a t th e  A ir  F o rce  w i l l  h a v e  to  d ev e lo p  a  b e tte r  m eth o d  o f  in ­
d u c in g  m e n  to  f ly .  A lth o u g h  a ll  f l ig h t  tr a in e e s  m u st  b e  v o lu n ta r y , th e  
A ir  F o rce  sa le sm a n sh ip  is  in te n s iv e . Y e t  th a t  sa le sm a n sh ip  is  n o t  
g ea red  co rre c tly .
Turn to the Flak Chart on Page 44, Please . . .
I f  a c o lle g ia n  is  to  d e v e lo p  a n  in te r e s t  in  f ly in g , th a t  in te r e s t  m u st  
b e  c u lt iv a te d  in  a  co ck p it, n o t  a  c la ssro o m . L t. C ol. C. V . M cC a u ley  o f  
M S U ’s  A F R O T C  sa id  so m e  50 d e ta ch m en ts  n o w  h a v e  tra in ers  in  w h ic h  
to  f ly  p r o sp e c tiv e  p ilo ts  o v e r  th e  su rro u n d in g  area . H e  sa id  h e  d id n ’t  
k n o w  w h e n  it  w o u ld  b e  p o ss ib le  to  p ro cu re  a  p la n e  fo r  th e  lo c a l d e ta ch ­
m en t. T h e  so o n er  A ir  F o rce  le a d e r s  r e a liz e  th a t  fu n d s  a llo ca ted  to w a rd  
T -6 s , n o t  o f f ic e r s ’ clubs', is  w h a t  w i l l  lu r e  c o lle g ia n s  in to  th e  “w ild  b lu e  
y o n d e r ,” th e  so o n er  th e ir  w o rr ie s  o f  f in d in g  ch ests  fo r  11,500 w in g s  
w il l  d im in ish .— B .J .
Lindeman Writes Opinion 
Of United Nations Seminar
B Y  T O M  U N D E M A N  A S  T O L D  TO  D IC K  L IL L IE
N early  200 studen ts and  s ta ff  m em bers of th e  national s tu ­
den t YM-YW CA recen tly  a tten d ed  a U nited  N ations sem inar in  
N ew  Y ork City. I  w as th e  only  M ontana s tu d en t p resen t.
A  ta lk  b y  M rs. E lea n o r  R o o s e - ------------------------------------------------i---------
v e l t  c lim a x e d  th e  th r e e -d a y  se m ­
in a r . S h e  m e n tio n e d  th e  n e c e s s ity  
o f  w o r ld -w id e  co -o p e r a t io n  to d a y . 
S h e  sa id , “T h e  U N  h a d  to  g o  in to  
K o rea  to  f ig h t  a g g ress io n , or  e ls e  
g o  th e  w a y  o f  th e  o ld  L e a g u e  o f  
N a tio n s . T h e  U n ite d  S ta te s  to d a y  
m u s t  o u t-w a it  th e  S o v ie ts ,” sh e  
m a in ta in ed .
A rth u r  L a ll, In d ia n  c o n su l-  
g en era l, sp o k e  o f  th e  v a lu a b le  w o rk  
o f  G h a n d i in  In d ia , an d  sa id  h e  
th o u g h t th a t  m eth o d s o f  n o n ­
v io le n c e  in  in te r n a tio n a l r e la tio n s  
h ad  g a in ed  n e w  re sp ec t  th r o u g h ­
o u t th e  w o r ld . H e  p o in ted  to  th e  
e ffo r ts  In d ia  is  m a k in g  to d a y  to
Leibinger Plays Concerto 
With Outstanding Talent
Three Faculty 
Members Win
B Y  E A R L  D U T T O N Posts at Meet
G ilb er t  L e ib in g er , p ia n is t , in  h is  
se n io r  r e c ita l a t  th e  S tu d en t U n io n  
T u esd a y  n ig h t, o f fe r e d  a  p rogram  
w h ic h  g litte r e d  w ith  p ia n is t ic  b r il ­
l ia n c e . E a ch  n u m b er  l is te d  w a s  a  
sh o w p ie c e  o f  its  o w n  p a rticu la r  
k in d . O n e co u ld  h a v e  w ish e d  fo r  
m o re  o f  th e  u n p rete n tio u s, p e n s iv e  
k in d  o f  fare .
T h e  o p en in g  m o v e m e n t  o f  th e  
“A p p a ss io n a ta ” b eg a n  th e  p rogram .
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
T h e  n a m e  K a im in  ( p ro n o u n c e d  K i-  
m e e n )  is  d e r iv e d  f r o m  t h e  o r ig in a l  
S e lish  I n d i a n  w o r d  a n d  m e a n a  
th in g  w r i t t e n  o r  a  " m e s s a g e /*
P u b l is h e d  e v e ry  T u e s d a y ,  W e d n e sd a y , 
T h u r s d a y ,  a n d  F r id a y  o f  t h e  c o lle g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s i ty .  R e p r e s e n te d  f o r  n a ­
t io n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t io n a l  A d v e r ­
t i s i n g  S e rv ic e ,  N e w  Y o r k ,  C h ic a g o , B o s ­
to n , L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n c is c o .  E n ­
te r e d  a s  s e c o n d -c la s s  m a t t e r  a t  M is s o u la ,  
M o n ta n a ,  u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a rc h  
8, 1879. S u b s c r ip t io n  r a t e  $8 .00  p e r  y e a r .
M em b er,
M on ta n a  S ta te  P r e ss  A sso c ia tio n  
M em b er, R o ck y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A sso c ia tio n
E d i to r ,  B i l l  J o n e s ; B u s in e s s  M a n a g e r ,  
W in n ie  D i n n ; A s s o c ia te  E d i to r s ,  J o a n  
B ro o k s ,  R a y  M o h o lt ,  B o b  N e w lin ,  C a r la  
W e tz s te o n ; P h o to g r a p h e r s ,  T e d  H e w e t t ,  
C h u c k  C o o p e r ;  C i r c u la t io n ,  P a t  E y e r ;  
F a c u l ty  A d v is e r ,  E d  D u g a n .
P r in t e d  b y  t h e  U n iv e r s i ty  P r e s s
w o r k  th ro u g h  p e a c e fu l ch a n n e ls  to  
s e tt le  it s  r e la t io n s  w ith  P a k is ta n  
an d  a lso  to  s e t t le  w o r ld  co n flic ts .
T h e  a r t if ic ia l d iv is io n  o f  th e  
w o r ld  in to  E a st an d  W est w o r ­
r ied  L a ll. “I  s e e  n o  ‘E a stern  m in d ’ 
or ‘W ester n  m in d ’,” h e  sa id . H e  
a d d ed  th a t  In d ia  w o u ld  n e v e r  
a c c e p t A m er ica n  a id  a t  t h e  co st  
o f  h a v in g  to  fo l lo w  a n y  U . S. 
fo r e ig n  p o lic y  l in e .
R e c e n t ly  th e  U N  h a s b e e n  v ic ­
io u s ly  a tta ck ed  b y  v a r io u s  v o c a l  
m in o r ity  grou p s in  th is  co u n try , 
w h ic h  a re  a ttem p tin g  to  sa b o ta g e  
i t  b y  sp re a d in g  m isin fo r m a tio n  
ab o u t it . S e v e r a l sp ea k ers  em p h a ­
s iz ed  th e  se r io u s  e f fe c t  th e se  
a tta ck s w e r e  h a v in g  o n  t h e  U N . 
T h e  m a jo r ity  o f  A m er ica n s fa v o r  
th e  U N  an d  it s  w o rk , b u t th e y  m a y  
lo s e  i t  b y  d e fa u lt  i f  th e y  d o  n o t  
ta k e  a n  a c t iv e  in te r e st  in  it s  w o rk  
an d  p o te n t ia litie s .
E sp e c ia lly  a s  s tu d en ts , w e  
sh o u ld  k n o w  th e  tr u th  a b o u t th e  
U N  an d  b e  a le r t  to  co m b a t m is ­
in fo r m a tio n , fo r  i t  w i l l  b e  p a r ­
t ic u la r ly  o u r  job  to  w o rk  w ith  
th e  U N  in  th e  fu tu re , or  p o s ­
s ib ly , b y  d e fa u lt , to  f ig h t  th e  
L a st W orld  W ar.
I t  w a s  in te r e s t in g  to  h ea r  ab ou t  
th e  im p o r ta n t w o r k  b e in g  d o n e  b y  
th e  v a r io u s  sp ec ia liz ed  a g en c ie s ,  
w h ic h  are  n o t r e a lly  p a rt o f  th e  
U N , b u t ra th er  in d ep en d e n t o rg a n i­
za tio n s. E v e n  th o u g h  th e r e  m a y  b e  
d ea d lo ck s  b e tw e e n  th e  m a jo r  
p o w e r  fa c tio n s  in  th e  S e c u r ity  
C ou n c il or  G en era l A ssem b ly , su ch  
v a lu a b le  a g e n c i e s  a s  F A O , 
U N E SC O , W orld  H ea lth  o rg a n iza ­
tio n , an d  o th e rs  are  c o n tin u in g  
th e ir  work.*
It  w a s  p o in ted  o u t th a t  e v e r y  
n a tio n  in  th e  w o r ld  w h ic h  is  b e n e -  
f it t in g  b y  th e  w o rk  o f  th e s e  
a g e n c ie s  is  p u tt in g  so m e th in g  in to  
th e  w o rk , an d  th e r e b y  ca n  m a in ­
ta in  it s  se lf-r e s p e c t .
*****
Everything Musical
ORVIS
MUSIC SHOP
1950 Buick Sed.,’ R&H 
|
1948 Olds Conv., Hydro-R&H 
1947 Merc Sta. Wagon, R&H 
1946 Ford 6 Pass Cpe., R&H 
1940 Chev Sed., R&H
BAKKE MOTOR CO.
345 West Front
Lincoln MERCURY
H ere  L e ib in g er  to o k  g rea t  l ib e r t ie s  
w ith  th e  tem p o s an d  o rn a m en ta ­
t io n . A  h a b it  o f  o v erem p h a siz in g  
th e  f ir s t  n o te  o f  th e  se co n d  th e m e  
p ro v ed  d istra c tin g . B u t th e s e  a re  
sm a ll th in g s  co n sid er in g  th e  m a g n i­
tu d e  o f  th e  w o rk .
T h ree  M S U  fa c u lty  m em b«  
w e r e  e le c te d  o ffic e r s  a t  th e  13 
a n n u a l m e e t in g  o f  th e  M o n ta  
A c a d e m y  o f  S c ie n c e s  a t  H eler  
la s t  w e e k  en d .
B r a h m s’ B  M in or R h a p so d y , th e  
f ir s t  o f  th e  tw o  fro m  O p. 79, ca m e  
n e x t . H ere  L e ib in g er  w a s  th e  le a s t  
su c c e ss fu l d u r in g  th e  ev e n in g . 
P a ssa g e s  o f  g r e a t  sc o p e  so m eh o w  
la ck ed  th e  gran d  m a n n er  th e y  r e ­
q u ire  in  th is  m u sic . I t  is  to  b e  r e ­
m em b er ed  th a t  fo r tis s im o  d o es  n o t  
a lw a y s  m a k e  fo r  fu lln e s s .
In  h is  th ird  grou p , th e  p ia n is t  w a s  
h ea rd  to  h is  b e s t  so lo  a d v a n ta g e . 
T h e  C h op in  “B e r c e u se ” w a s  g iv e n  
o n e  o f  th e  f in e s t  rea d in g s th is  l i s ­
te n e r  h a s  e v e r  h eard . I ts  r e s tfu l, 
c h ild lik e  m ood  w a s  p e r fe c t ly  ca p ­
tu red . O n e w a s  n e v e r  m a d e  a w a re  
o f  th e  im m e n se  d if f ic u lt ie s  w h ic h  
h o v e r  a b o v e  it s  s im p le  b a ss  lin e . 
L isz t’s  “F o rg o tten  W a ltz” w a s  
ch a rm in g  in  L e ib in g e r ’s  h a n d s. T h e  
“A lb o ra d a  d e l g ra c io so ,” R a v e l’s  
n od  to  S p a in , s e em e d  sp la sh ed  w ith  
su n lig h t.
T h e  L isz t  E  F la t , so -c a lle d  ‘tr i­
a n g le ’ C on certo  c lo sed  th e  con cert. 
In  its  p er fo rm a n ce , L e ib in g e r  w a s  
a b ly  a ss is ted  b y  h is  te a c h e r  P r o ­
fe s s o r  R u d o lp h  W en d t, w h o  d id  h is  
b e s t  to  m a k e  th e  se co n d  p ia n o  
so u n d  lik e  a n  o rch estra . T h is  co n ­
certo , l ik e  m o st  o f  L isz t’s  m u sic , is  
a f ie ld  d a y  fo r  v ir tu o so s . L e ib in g er  
m a d e  th e  m o st  o f  it . T h e  a x -b lo w s
E le c te d  p re s id e n t w a s  D r. T . 
O strom ; ch a irm a n  o f  biologi*  
sc ien ces , D r. J o se p h  K ram er; a: 
se cre ta ry -trea su rer , D r. L . H . Ha 
v e y . V ic e -p r e s id e n t  o f  th e  orga i 
za tio n  is  J . W . V a n  W in k e l, M S  
ed ito r , R . A . P e ter so n , U . S . For* 
S e r v ic e , M idsoula; ch a irm an  o f  t  
p h y s ic a l s c ie n c e  se c tio n , D r. R . 
L o w n e y , M SC ; an d  ch a irm a n  
th e  so c ia l s c ie n c e s  se c tio n , Pri 
G era l C ask y , N o rth ern  M on ta  
co lleg e .
F o u r teen  fa c u lty  m em b er s sp o  
ait th e  m ee tin g , a cco rd in g  to  I  
T . G . O strom , p res id e n t o f  t  
’A ca d em y . T h e  m a in  a d d ress o n  t  
“R esea rch  P ro g ra m  o f  N o rth e  
R o ck y  M o u n ta in  F o rest  an d  R an  
E x p e r im e n t  S ta tio n , U . S . For* 
S e r v ic e ” w a s  g iv e n  b y  G . M . J e n  
so n  o f  M issou la .
o f  th e  o p en in g  th e m e , th e  no  
t u m e - l ik e  m o o d  o f  th e  secoi 
m o v e m e n t , th e  r a in -sw e p t  gli 
sa n d o s o f  th e  f in a le :  a ll  th e s e  w e  
th e re . W h en  i t  h a d  e n d ed  th e  auc 
e n c e  k n e w  L e ib in g e r  w a s  n o t  
p ia n is t  o f  sm a ll  g if ts  o r  m ea g  
ta len t. I t  w a s  e v id e n t  h e  co u ld  1 
h a n d s u p o n  so m e  o f  th e  m o st  di 
f ic u lt  o f  p ia n o  l ite r a tu r e  an d  d o  
ju s t ic e .
Ralph M archildon’s—
CLUB CHATEAU
“Our Menu Is Your Guide to Fine Food”
SIZZLING STEAKS _________ 1.50
FRIED CHICKEN___________ 1.00
FRENCH FRIED PRAWNS____1.00
We Cater to Banquets and Parties
— 4 MILES EAST OF MISSOULA — 
Phone 5-1042 for Reservations 
OPEN WEEK DAYS 6-2 — SUNDAY 4-12 
Closed Tuesdays
jfiew or/t/s easiest camera to use
argus 75 $1C95
I  W  FLASH—ti - H a  
CASE—$250
T h is  cam era ta k es  th e  guessw ork  o u t  o f  p h o tograp h y:—  
B rillian t, extra-large v iew finder le t s  y o u  see  th e  p icture  
ex a ctly  a s y o u ’ll ta k e  i t — assures a lw ays-in -focu s sh o ts. 
D o u b le  exposure p reven tion  sa v e s  p ictures, sa v e s  film . P re­
c ision-synchron ized  p lu g-in  flash  a llow s y o u  to  ta k e  p ictures  
in doors or on  dark d ays. Id ea l for color and b lack -an d -w h ite .
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(ltramural Track Prelims 
Scheduled Saturday at 1
In tram u ra l track  p relim inary  races and  field  events w ill be 
n off S a tu rd ay  a t 1 p.m. on D ornblaser field. In tra m u ra l 
re c to r  G eorge Cross said p artic ipan ts in  ru nn ing  events 
ould be  in  tra in in g  fo r th e  m eet in  o rder to p rev en t accidents 
id in juries. Dr. M. P. W righ t of th e  h ea lth  service said, “I t  is 
r y  in ju rious to  the  h e a r t to  r im  w ithou t being  in  shape.”
r e a m  en tr ie s  are  d u e  in  th e  
y s ic a l ed u ca tio n  o f f ic e  in  th e  
m  b y  4  p .m . T h u rsd a y  a ftern o o n , 
ch  tea m  can  en te r  th r e e  m e n  in  
e  e v e n t . E ach  tea m  m em b er  can  
ter a n y  th r ee  e v e n ts  o f  h is  ch o ice  
d th e  h a lf -m ile  re la y . T h is is  a  
w  ru lin g  m a d e  b y  th e  In tram u ra l 
orts board  la s t  w e e k .
A n o th er  r u le  s ta te s  th a t  n o
1X  Slow to Start, 
\ut Improving, 
ports Heads Say
Ed J a h k e , T h e ta  C hi sp o rts  
a irm an , sa id  M on d ay , “B e ca u se  
th e  la c k  o f  p ra c tice  a n d  in e x -  
r ien ced  p la y ers , th e  T h eta  C h i 
ftb a ll n in e  g o t  o f f  to  a  s lo w  sta r t  
Ls se a so n .” H o w e v e r , M an ager  
rn C in k er  f e e ls  th a t  b y  th e  en d  o f  
e se a so n  th e  T h e ta  C h is w i l l  b e  
la r d  tea m  to  b ea t.
C in k er  is  co u n tin g  on  B il l  
ireev e , C arl R im b y , a n d  E d  
n k e  to  ta k e  ca re  o f  th e  p itc h in g  
ities. D ic k  T ra cy  o r  J o h n  I m -  
n d e  w i l l  ca tch .
T h e  in f ie ld  an d  o u tf ie ld  p o sit io n s  
ive  n o t  b e e n  f i lle d  y e t , a cco rd in g  
J a n k e . P la y e r s  co m p etin g  for  
f ie ld  d u ty  a r e  E d  H art, C a l D a v is , 
sorge  O strom , F o rrest  B o le s , and  
m  S ch o en m a n . O u tfie ld er s  are  
i lp h  H a rm sen , R a lp h  R u n d le , 
ick W ood , J im  C in k er  an d  B . J .. 
ick o n .
T h e ta  C h i lo s t  to  th e  F o resters , 
;*-4, an d  w o n  fro m  S o u th  h a ll, 
t-11 , in  th e ir  o n ly  tw o  le a g u e  A  
tm es o f  th e  sea so n .
C u m m m v
Suggests fo r  
MOTHER'S DAY 
G IV IN G  . . .
» SA P PH IR E  NYLONS
> BLOUSES 
Nylon, L inen, B atiste
» SL IP S
* GOW NS
» CAMEO NYLONS 
» PU R SES
» COSTUM E JEW ELR Y
> McCALLUM  NYLONS
* NYLON PA JA M A S
* DRESSES 
» ROBES
» ARTCRA FT NYLONS
* COATS
> DOUBLE W OVEN 
NYLON GLOVES 
N ylon Sheers
» LUGGAGE
> SCARFS
* McCALLUM  SIL K  H OSE
* G IFT  A PRONS
At
Use-Y our-Credit
S TORE FOR W O M E N
sp ik e s  o r  track  sh o es  o f  a n y  
k in d  ca n  b e  u sed  in  th e  m ee t. A ll  
p a rtic ip a n ts  m u st w e a r  ten n is  
sh o es  so  th a t  ev e r y o n e  w i l l  b e  
ru n n in g  o n  a n  eq u a l b asis .
P h i D e lta  T h eta  w o n  th e  In tra ­
m u ra l track  m e e t  fo r  th e  f i f th  t im e  
in  a  ro w  la s t  y e a r  b y  sc o r in g  77 
p o in ts . S ig m a  N u  w a s  seco n d  w ith  
25 p o in ts , S ig m a  C hi h ad  22, S A E  
10, T h eta  C h i 9, an d  S P E  5.
W in n ers o f  la s t  y e a r ’s  e v e n ts  an d  
th e ir  t im e s  or d ista n ces  w ere :  100- 
y a rd  d ash , Im sa n d e , T X , 10.5; 4 4 0 -  
y a rd  d ash , S h a d o a n , S X , 55.8; 2 2 0 -  
y a rd  d a sh , K a iserm a n , S N , 23; 
8 8 0 -y a rd  ru n , K a n n , P D T , 2:18.9. 
M ile  ru n , W righ t, P D T , 5:57.9; 8 80 -  
y a rd  re la y , S ig m a  N u , 1:39; 180-  
y a rd  lo w  h u rd les , K a lb fle isch , S N , 
22.0; 1 20 -yard  h ig h  h u rd les , a u to ­
m a tic  P D T  w in  b eca u se  t h e y  h ad  
th e  o n ly  th r ee  fin a lis ts ;  S h o tp u t, 
J o n es, P D T , 53 f e e t  5%  in ch es;  
h ig h  ju m p , S a m u elso n , P D T , 5 fe e t  
6 in ch es;  J a v e lin , G om p f, S A E , 143 
fe e t;  d iscu s , C u n n in gh am , P D T , 
132 fe e t  1 in ch ; P o le  v a u lt, G om p f, 
S A E , 11 fee t;  b road  ju m p , P o tter , 
S X , 18 fe e t  11% in ch es .
G rizzly Trainer . .
N A S E B T  R H IN E H A R T
N a seb y  “N a s e ” R h i n e h a r t ,  
M S U ’s  a th le t ic  tra in er  fo r  18 
y ea rs , w a s  a n  o u ts ta n d in g  a th le te  
a t th e  U n iv e r s ity  fro m  1931-35 . 
W h ile  a tten d in g  sc h o o l, R h in e ­
h a r t  w o n  n in e  v a r s ity  le tter s , 
th r ee  ea ch  in  fo o tb a ll, b a sk e t ­
b a ll, a n d  track .
“N a s e ” p la y e d  en d  o n  th e  
G rizz ly  fo o tb a ll te a m s o f  1933-  
3 4 -3 5  a n d  w o n  A ll  P a c if ic  C oast  
h o n o ra b le  m e n tio n  h is  se n io r  
y ea r . D u r in g  th e se  y e a r s  th e  S il-  
v e r t ip s  w e r e  in  th e  P a c if ic  C oast  
co n fe r e n c e  in  fo o tb a ll a n d  th e  
1935 tea m  d u m p ed  O reg o n  an d  
O regon  S ta te  fo r  a  su c c e ss fu l  
se a so n . I n  b a sk e tb a ll R h in eh a r t  
p la y ed  g u a rd  fo r  th e  G r izz lie s  
an d  in  tra ck  h e  co m p eted  in  th e  
b road  ju m p  a n d  d iscu s .
U p o n  h is  g ra d u a tio n  in  J u n e  
o f  1935 h e  b eca m e  a th le t ic  tr a in ­
er . H e a lso  te a c h e s  c la s se s  in  
th e  p h y s ic a l e d u ca tio n  d e p a r t ­
m e n t  a n d  a cco m p a n ies  th e  fo o t ­
b a ll .a n d  tra ck  sq u a d s o n  a ll  
tr ip s.
R h in eh a rt’s  so n , N a se b y  Jr., 
is  a n  o u ts ta n d in g  a th le te  a t  
M isso u la  C ou n ty  h ig h  sc h o o l in  
fo o tb a ll, b a sk e tb a ll, a n d  track .
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Air Science Wins Season 
In Faculty Bowling League
W inning th ree  out of th ree  gam es Tuesday n igh t against 
th e  P hysical E ducation  departm en t, A ir Science ended th e  
season w ith  a narro w  m arg in  in  th e  facu lty  bow ling league. 
Business A dm inistration  m oved w ith in  one gam e of th e  leaders 
by  defeating  L ibera l A rts  th ree  fo r th ree .
SX Leads the 
IM Program
G o in g  in to  th e  h o m e  stre tch  o f  
th e  In tra m u ra l p rogram , th e  S ig ­
m a  C h is lea d  th e  ra ce  w ith  1,840  
p o in ts , fo llo w in g  ju s t  80 p o in ts  
b eh in d  S X  is  P h i D e lta  T h eta .
T h e  S ig s  w o n  th e  v o lle y b a ll  an d  
sw im m in g  e v e n ts  w ith  ea ch  n e tt in g  
300 p o in ts . S X  to o k  se co n d s in  
to u c h b a ll a n d  b a sk e tb a ll, an d  a  
th ird  in  b o w lin g . T h e  P h i  D e lts , 
p u sh in g  h ard , to o k  th ir d s  in  v o l le y ­
b a ll, an d  sw im m in g  an d  a seco n d  in  
b o w lin g .
G rab b in g  a f ir s t  in  to u c h b a ll an d  
a fo u r th  in  b a sk e tb a ll an d  ty in g  in  
a co u p le  o f  th e  o th e rs  th e  S A E s  
a re  h o ld in g  d o w n  th ird  p la c e  b y  a  
n a rro w  m a rg in  o f  1,660 p o in ts  o v er  
th e  S ig m a  N u s 1,645 'p o in ts . T h e  
S ig m a  N u s g o t m o st  o f  th e ir  p o in ts  
th e  fo u r th -p la c e  b rack et.
W ith  n o  o u ts ta n d in g  f in is h  in  
a n y  o f  th e  sp o rts th e  T h eta  C h is  
g a th e red  1,455 p o in ts  to  h o ld  f if th  
p la ce .
W ith  f iv e  IM  sp o rts  p rogram s  
co m p le ted , th e  c lu b s  h ea d  in to  
th e  m o st  e x te n s iv e  q u a rter  of«
Frosh Okayed 
For Some 
Skyline Sports
B Y  G L E N N  B IE H L
A  S k y lin e  c o n feren ce  r u lin g  
m a d e  fre sh m en  e lig ib le  fo r  e v e r y  
sp r in g  sp o rt e x c e p t  b a seb a ll, b u t  
fro sh  b a ll p la y e r s  tu r n e d  o u t an d  
a re  ta k in g  p art in  p ra c tice  se ss io n s .
W ith  th e  co n c lu sio n  o f  sp r in g  
fo o tb a ll p ra c tice  o th e r  fre sh m en  
a sp ira n ts  tra d ed  c le a ts  fo r  sp ik e s  
an d  w i l l  a cq u ire  u se fu l e x p e r ie n c e .
I f  th e  fro sh  an d  in e lig ib le s  co n ­
t in u e  to  tu r n  ou t, g a m e s  m a y  b e  
sc h e d u le d  w ith  th e  B o n n er  L u m ­
b erja ck s an d  M isso u la  L e g io n  
tea m s, an d  th e  fro sh  w i l l  scr im ­
m a g e  w ith  th e  v a rs ity .
G ra d u a tio n  w i l l  ta k e  a ll  b u t  
R o g er  M a rsh a ll, a  so u th p a w , fro m  
th e  G r izz ly  p itc h in g  s ta ff , so  C oach  
M ilb u rn  w i l l  b e  lo o k in g  in  e a r n e s t  
fo r  so m e  p ro m isin g  ch u ck ers  w h e n  
n e x t  se a so n  r o lls  arou n d . T h e  th r e e  
o u tf ie ld  p o sts  w i l l  a lso  b e  le f t  
v a ca n t. A  v e te r a n  in f ie ld  w i l l  b e  
re tu rn in g , b u t  c o m p etit io n  w i l l  b e  
s t i f f  a s s e v e r a l fro sh  h a v e  p ro v en  
th e m s e lv e s  o u ts ta n d in g  p ro sp ec ts .
T h o se  w h o  h a v e  b e e n  tu r n in g  o u t  
a re  S a m  P o tte n g e r , f ir s t  b a se ; J a ck  
K y se r , th ird  b a se ; J a ck  D u n la p , 
th ir d  b ase; B o b  H en d r ick s, sh o rt ­
stop ; G len n  M ieh l, p itch er; D e ly n n  
C o lv er t, th ird  b a se  an d  sh ortstop ;  
G eo rg e  F le m in g , in fie ld er ;  F red  
B a k er , o u tf ie ld er ;  G a ry  J y sta d , 
se co n d  b a se ; L e e  B o fto , ca tch er;  
T om  P o m ro y , p itch er ; a n d  D e l  
R ood , ca tch er .
Softball Schedule—
A t 4:15 on  f ie ld  N o . 1, S ig m a  
A lp h a  E p silo n  m e e ts  Ju m b o . O f­
f ic ia ls  w i l  b e  B is s e ll  a n d  C o lv er t. 
O n f ie ld  N o . 2 P h i D e lta  T h eta  w i l l  
m e e t  S ig m a  N u . S tr o n g  an d  F ra n k  
w il l  b e  o ff ic ia ls .
A t  6 o n  f ie ld  N o . 1, J u m b o  p la y s  
th e  E d u ca tio n  c lu b  w ith  B u le y  an d  
H o w e  o ffic ia t in g . O n  f ie ld  N o . 2, 
S o u th  h a ll  p la y s  J u m b o la y a . 
S h r e e v e  an d  T h o m p so n  w i l l  b e  
o ffic ia ls .
co m p etit io n  th is  sp r in g . F oot 
m o re  sp orts: g o lf , so ftb a ll, h o r se ­
sh o es  a n d  te n n is  w i l l  r e c e iv e  th e  
a tten tio n  o f  p la y e r s  a n d  o n lo o k ­
er s  a lik e  in  th e s e  f in a l m o n th s.
T h e  g ro u p s w h o  w a n t  to  en te r  
tea m s in  t h e  tra ck  m e e t  sh p u ld  
p ick  u p  th e ir  e n tr y  b la n k s  fro m  t h e  
IM  o ffic e .
T h e  g o lf  to u r n e y  w i l l  b e  a t  th e  
P o iso n  g o lf  co u rse  o n  o n e  o f  th e  
c o m in g  w e e k e n d s;  th e  d a te  h a s  n o t  
b e e n  se t.
In  th e  o th er  g a m es o f  th e  e v e ­
n in g  th e  J o u rn a lism  sq u a d  d o w n ed  
th e  A d m in is tra tio n  tw o  o u t o f  th e  
th r ee . H u m a n itie s  w o n  tw o  o u t  o f  
th r e e  fro m  th e  th ird  p la c e  B o ta n y -  
C h em istry . J o u rn a lism  a n d  P h y s ­
ic a l E d u ca tio n  a re  s t i l l  in  a  t w o -  
w a y  t ie  fo r  fo u r th  p la ce , b e in g  fo l ­
lo w e d  b y  th e  A d m in is tra tio n , ju s t  
o n e  g a m e b eh in d .
A ir  S c ie n c e  ro lle d  2,478 fo r  t h e  
h ig h  te a m  se r ie s , B o ta n y -C h e m is ­
tr y  h it  843 to  g a in  top  h ig h  g a m e  
h on ors.
E d  Z e u ty  an d  C h a rles A n d erso n  
o f  A ir  S c ie n c e  t ied  w ith  a  575 to  
ta k e  th e  in d iv id u a l h ig h  se r ie s , E d  
Z e u ty  a lso  to o k  th e  h ig h  in d i­
v id u a l g a m e  h o n o rs  w ith  a sc o re  o f  
213.
T eam s— W on L o st
A ir  S c i e n c e ................ ____  53 31
B u s in e ss  A  d m ...........  . . 52 32
B o ta n y -C h e m is tr y __ ____  44 40
J o u rn a lism  _________ ____ 39 45
P h y s ic a l E d u ca tio n  _ ____  39 45
A d m in is tra tio n 38 46
H u m a n itie s  ________ 36 48
L ib era l A r t s ________ ____  35 49
SEE . . .
Montana and Wyoming’s 
Lost Country'
TONIGHT
Or—Friday and Saturday Nights
AT 8:00
In the
Student Union Auditorium
A N ever-T o-B e-Forgotten  P ic tu re  F ilm ed 
D uring  A n A dven tu rous 150-Mile B oat 
T rip  D ow n th e  Scenic and T reacherous 
Big H orn  Canyon.
TICKETS ON SALE at
S.U. Business Office Chimney Corner
Adults $1.00 Students 75c Children 50c
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DraftQualification  
Test Is Scheduled
A  d ra ft  q u a lifica tio n  te s t  w i l l  
b e  g iv e n  o n  th e  ca m p u s M ay  21, 
rep orted  th e  lo ca l s e le c t iv e  se rv ice  
o ffic e . T h is  w i l l  b e  th e  la s t  te s t  
th is  sc h o o l y e a r  to  d e term in e  d ra ft  
d eferm en ts .
A n y  q u a lif ie d  s tu d en t w h o  fa ile d  
to  ta k e  th e  te s t  A p r il 23 m a y  ta k e  
th e  M a y  21 ex a m in a tio n , p ro v id ed  
a  n e w  c e r t if ic a te  o f  a d m iss io n  is  
f ile d . N e w  a p p lica tio n s m u st  b e  
se n t  to  E d u c a t i o n a l  S erv ice , 
P r in c e to n , N . J ., b e fo re  m id n ig h t  
M a y  11.
T o  b e  e lig ib le  fo r  th e  te s t , an  
a p p lica n t m u st  b e  sa tis fa c to r ily  
p u rsu in g  a  fu l l - t im e  c o lle g e  cou rse , 
b e  a  d ra ft reg is tra n t w h o  in te n d s  
to  r eq u es t  d e ferm en t a s  a  stu d en t  
a n d  m u st n o t  h a v e  ta k e n  th e  te s t  
p rev io u sly .
T h e  te s t  is  fo r  c o lle g e  stu d en ts  
o n ly . A p p lica tio n  b la n k s  m a y  b e  
o b ta in ed  a t  th e  lo c a l S e le c t iv e  
S e r v ic e  o ffic e .
NewspaperContest 
Will Close Friday
T h e  G reat F a lls  N ew sp a p e r  
G u ild  fe a tu r e  sto ry  c o n te st  w i l l  
c lo s e  F r id a y  a ftern o o n , a ccord in g  
to  R o b ert P . S tru ck m a n , jo u r n a lism  
in stru ctor . M a n u scr ip ts sh o u ld  b e  
u n d er  1500 w o rd s , w r it te n  u n d er  a 
f ic t it io u s  n a m e , an d  h a n d ed  in  to  
M rs. T ih is ta  o r  S tru ck m a n . T h e  
co n te st  i s  o p en  to  jo u rn a lism  
m a jo rs o n ly .
S E N T IN E L  S E N IO R  A C T IV IT Y  
S H E E T S  A R E  D U E  F R ID A Y  
S e n tin e l s e n io r  a c t iv ity  sh e e ts  
a re  to  b e  tu rn ed  in  b y  F r id a y  a t  
th e  S e n tin e l o f f ic e , a cco rd in g  to  
H e le n  L en h a rt, ed ito r  o f  th e  
yearb ook .
S e n io r s  w h o  d o n ’t  h a v e  th e se  
sh e e ts  ca n  p ick  th e m  u p  in  th e  S e n ­
t in e l  o f f ic e  F r id a y  a ftern o o n . T h is  
a p p ly s  to  a ll  sen io r s, w h e th e r  
th e y ’v e  h ad  p ic tu r es  ta k e n  o r  n o t, 
M iss L e n h a r t sa id .
J O B  B L A N K S  A R E  A V A IL A B L E  
F O R  H E ID T  S H O W  P O S IT IO N  
P e o p le  In terested  in  th e  g e n ­
er a l m a n a g e rsh ip  ot' th e  H o ra ce  
H e id t  s h o w  m a y  c o n ta c t  D a n  
L a m b ro s b y  4 p a n . F r id a y .
F O U R  U N IV E R S IT Y  S T U D E N T S  
E N T E R T A IN  A T  K A L IS P E L L
F o u r  M S U  s tu d e n ts  e n ter ta in ed  
th e  K a lisp e ll  T o a stm a ster  an d  
T o a stm istress  c lu b s a t  a  d in n er  
T u esd a y  n ig h t.
T h e  s tu d en ts  w e r e  C a th y  D o ­
h e r ty  a n d  T h eresa  L o w n e y , M S U  
d eb a te  te a m  w in n e r s;  D o n  C am ­
eron , ora to r ica l c o n te st  w in n e r , 
a n d  K a ren  W h itte t, M iss M on tan a  
o f  1952. S p e e c h  in stru cto r  R a lp h  
Y . M cG in n is  in tro d u ced  th e m .
Classified Ads . . .
W A N T E D : T h e s is  ty p in g :. E x p e r ie n c e d .
E le c t r ic  m a c h in e .  23  R a v a l l i .  P h o n e  
9 -2670. t f
H E L P  W A N T E D : E x c u r s io n  l a u n c h  o p ­
e r a t o r s  f o r  s u m m e r  m o n th s ' w o r k  in  
G la c ie r  p a r k .  N o  e x p e r ie n c e  n e c e s s a r y .  
C a l l  T o m  F o sh ag r a t  7911. 101c
H E L P  W A N T E D : E a r n  $1 ,000  t h i s  s u m ­
m e r !  H e r e 's  y o u r  o p p o r tu n i ty  f o r  p le a s ­
a n t ,  p r o f i ta b l e  s u m m e r  w o rk  w i th  a  
M a rs h a l l  F ie ld  o w n e d  o r g a n iz a t io n .  O p e n ­
in g s  f o r  c o lle g e  m e n  a n d  w o m e n  t o  a s s i s t  
t h e  d i r e c to r  o f  C H IL D C R A F T  w o r k  i n  y o u r  
h o m e  s ta t e .  C o m p le te  t r a i n i n g  g iv e n . C o m ­
p a n y  r e p r e s e n ta t iv e s  w i l l  c o n d u c t  p e r s o n a l  
in te r v ie w s  o n  c a m p u s  in  r o o m  106, M a th -  
P h y s ic s .  P l a c e m e n t  B u r e a u ,  1 0 :00 a .m . 
M o n d a y , M a y  4 , 1953. I n te r v ie w s  h e ld
h o u r ly  o n  t h e  h o u r .  102c
F O R  S A L E : 1950 C h e v r o le t  c o n v e r t ib le .
R a d io ,  c o n d i t io n in g ,  s ig n a l  l ig h t s ,  n e w  
t i r e s ,  c le a n .  R o b e r t  J a h n ,  N o . 9 C u s te r .  102c
For---
Fine Cleaning 
F or---
Fast Service
S en d  Y o u r  
C lea n in g  
to
610 South Higgins
Students Visiting 
Ravalli Schools
F o u r  M S U  stu d en ts  v is ite d  
sch o o ls  in  R a v a lli  co u n ty  M on d ay  
to  in te r e st  h ig h  sch o o l s tu d en ts  in  
tea ch in g  a n d  to  p u b lic iz e  a  tea c h e r  
sch o la r sh ip  co n test.
T h e  s tu d en ts  v is ite d  sc h o o ls  in  
C o rv a llis , D a rb y , H a m ilto n , an d  
V ictor. T u esd a y  th e y  w e r e  in  
S te v e n s v i l le  an d  F lo r en ce . S tu ­
d e n ts  on  th e  tr ip  w e r e  L e o n  C on ­
n er , V ictor; H a l M au s, H a m ilto n ;  
H e le n  M orton , G la sg o w ; a n d  K a ren  
W h itte t, L iv in g sto n .
T h e  tr ip s  a re  a  p ro jec t  o f  E d u ca ­
t io n  c lu b . J o h n  L . M ood y, in stru c ­
to r  in  ed u ca tio n , a cco m p a n ied  th e  
grou p .
T h e  S ch o o l o f  E d u ca tio n  is  sp o n ­
so r in g  th e  tea ch er  sc h o la r sh ip  co n ­
te s t , w h ic h  w i l l  b e  M a y  11 o n  ca m -
Craighead Speaks 
On W ildlife Study
D r. J o h n  C ra igh ead  w i l l  t e l l  th e  
W ild life  F o ru m  a b o u t “W ild life  
R esea rch ” T h u rsd a y  n ig h t. T h e  
le c tu r e  is  op en  to  th e  p u b lic , an d  
i t  w i l l  b e  h e ld  a t  7:30 p a n . in  th e  
M S U  S ch o o l o f  J o u r n a l i s m  
b u ild in g .
D r. C raigh ead ,, d irec to r  o f  th e  
W ild life  R esea rch  u n it  a t  M S U , is  
co n d u c tin g  th e  la s t  tw o  le c tu r e s  o f  
a se r ie s  o f  10 o n  w ild l i fe .
H e  w i l l  d iscu ss  re sea rch  m eth o d s, 
an d  t h e  b a s ic  b io lo g ic a l co n cep ts  
a f fe c tin g  th e  w o r k  o f  resea rch ers . 
H e  w i l l  a lso  co m m e n t o n  p o p u la ­
t io n  d y n a m ics  an d  th e  co n cep t o f  
h a b ita t  ca rry in g  ca p a c ity .
p u s. T h e  sc h o la r sh ip s  a re  sp o n ­
so red  b y  c iv ic  g rou p s an d  e d u c a ­
t io n a l a sso c ia tio n s .
Missoulian Plans 
Treat for Singers
A  M issou la  m a n  p la n s  to  do  
so m eth in g  fo r  M S U ’s  J u b ile e r s , 
w h o  h a v e  su n g  a t  m o r e  th a n  28  
p rogram s— m a n y  o f  th e m  d in n e rs  
— b u t w h o  h a v e  e a te p  a t  o n ly  a  
f e w .
T h e  a n o n y m o u s Sam aritan  h a s  
t e n ta t iv e ly  s e t  S u n d a y  e v e n in g  as  
th e  d a te  fo r  p la y in g  h o st  to  th e  
s in g er s  a t  a  d in n er . H e  w a n ts  to  
rew a r d  th e  J u b ile e r s  fo r  e f fo r ts  in  
b e h a lf  o f  M S U  in  M isso u la  an d  
o th e r  co m m u n itie s .
L a st  w e e k  th e  J u b ile e r s  sa n g  for  
th e  2 8 th  e v e n t— a t G reat F a lls—  
an d  b e fo r e  th e  en d  o f  th e  sch o o l 
y ea r , th e y  w i l l  h a v e  ap p ea red  on  
35 p ro g ra m s a n d  tr a v e le d  a b o u t  
2,500 m ile s , a cco rd in g  to  A n d rew  
C. C o g sw e ll, P u b lic  S e r v ic e  d iv i ­
s io n  d irec to r .
Sportsmen Hear 
6Foresters9 Sing
“T h e  O ld  F o rester s ,” a n  o ct  
s a n g  b e fo re  th e  R a v a lli  Coun  
S p o rtsm en ’s  a sso c ia tio n  an n i 
b a n q u e t a t  th e  E lk ’s  te m p le  
H a m ilto n  S a tu rd a y .
M em b ers o f  th e  grou p  a re  D i  
F a u ro t, S t. C ro ix  F a lls , W is.; J a  
H au tz in ger , O m aha, N eb .; T  
R ieg er , P le v n a ;  D o y n e  T an k , H( 
t in g e r , N . D .; J e r r y  T a y lo r , S turg  
S . D .; F ran k  K ir sc h ten , Bak< 
J im  P fu sc h , V a lle y  C ity , N . D .; a  
G eo rg e  S to n e , M isso u la , a ll  fc 
e s tr y  sc h o o l s tu d en ts .
F a u r o t an d  K ir sc h ten  d id  r 
m a k e  th e  tr ip  to  H a m ilto n  becau  
th e y  w e r e  a tte n d in g  t h e  m e e t  
th e  A sso c ia tio n  o f  W ester n  Fc 
e s tr y  c lu b s a t  M o sco w , Id a .
Don’t  you w an t to  try  a  c ig a re tte  
w ith  a  reco rd  lik e  th is ?
THE QUALITY CONTRAST between Chesterfield and other leading cigarettes is 
a revealing story. Recent chemical analyses give an index of good quality for the 
country’s six leading cigarette brands.
The index of good quality fable —a ratio of high sugar to low nicotine —
shows Chesterfield quality highest
. . . 15% higher than its nearest competitor and Chesterfield quality 31% higher than 
the average of the five other leading brands.
First to Give You Premium 
Quality in Regular and 
King-size . . . much milder 
with an extraordinarily good 
taste—and for your pocketbook, 
Chesterfield is today’s best 
cigarette buy.
3* A Report Never Before 
Made About a Cigarette. 
For a full year a medical 
specialist has been giving a 
group of Chesterfield 
smokers regular examina­
tions every two months. He 
reports. .. no adverse effects 
to nose, throat and sinuses 
from smoking Chesterfield.
■ k-B’dRl Choice of Young AmericaO i l '  A recent survey made in 274 leading colleges and ►  universities shows Chesterfield is the largest seller. ►
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